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Prof. Emeritus Datuk Dr. Sheikh

























khidmat selama38 tahun di UPM
memegangjawatanterakhirsebagai
Pengarah Bahagian Perancangan




Amat Juhari Moain,Dr.Abdul Rahman
























Sementaraitu, Mahali, 23, ber-
kata, atlet-atletmuda sewajarnya
berusahamelanjutkanpengajianse-
hingga ke peringkattertinggi se-
bagaijaminanmasadepan.
"Kelulusan yang dirniliki boleh












PENERIMA Anugerah Profesor Emeritus UPM. (dari kiri) Amat Juhari Moain. Sheikh Omar Abdul Rahman. Rahim Md. Sail dan
Abdul Rahman Md. Aroff pada Majlis Konvokesyen UPM ke·36 di 5erdang. Selangor. semalam.

